





Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan 
konsentrasi penstabil yang digunakan pada minuman fungsional campuran 
takokak dan markisa. 
Penelitian yang dilakukan meliputi dua tahap. Penelitian pendahuluan 
bertujuan untuk menentukan formula perbandingan sari buah takokak dengan sari 
buah markisa. Selanjutnya penelitian utama yang bertujuan untuk menentukan 
pengaruh jenis dan konsentrasi penstabil terhadap karakteristik minuman 
fungsional campuran takokak dan markisa. 
Formula perbandingan sari buah takokak dengan sari buah markisa yaitu 
1:1, 1:2 dan 2:1 sehingga digunakan uji organoleptik dengan menggunakan uji 
hedonik, untuk mengetahui formula perbandingan sari buah yang terpilih 
berdasarkan tingkat kesukaan. 
Penstabil yang digunakan pada penelitian yaitu karagenan dan CMC. 
Perbandingan konsentrasi penstabil yang digunakan yaitu 0,5%, 1% dan 1,5%. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa jenis dan konsentrasi penstabil 
berpengaruh terhadap karakteristik minuman fungsional takokak dan markisa. 
Hasil analisis formula terpilih didapatkan bahwa produk mempunyai kadar 
vitamin C sebesar 304,8035 mg vit.C/100 g serta menunjukkan aktivitas 
antioksidan sebesar 53,278 ppm. 
 
